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Saint-Denis – 22bis rue Gabriel-Péri
Sauvetage urgent (1998)
Pierre Giraud
1 Des travaux de plantation d’arbres dans la cour de la Montée des Anges ainsi qu’au
centre  du  préau  de  l’ancien  couvent  des  carmélites  (aujourd’hui  musée  d’art  et
d’histoire de Saint-Denis) ont fait l’objet d’une surveillance archéologique par l’Unité
d’archéologie de la ville de Saint-Denis.
2 Les carmélites se sont établies à Saint-Denis en 1625, près de la route de Paris (actuelle
rue Gabriel Péri), en un lieu où se trouvaient des habitations encore visibles sur la vue
perspective de Belleforest datant de 1575.
 
La cour de la Montée des Anges
3 Sur les cinq trous de plantation prévus dans cet espace, trois seulement ont atteint les
niveaux  archéologiques.  Une  couche  de  remblais  a  été  observée  dans  les  trois
excavations étudiées. Une quantité non négligeable de mobilier en provient ; il s’agit en
majorité de tessons de poterie d’époque moderne (du XVIe au XVIIIe s.).
4 Au-dessous, des niveaux de démolition sont présents dans deux des sondages. Les rares
fragments  de  poteries  trouvés  sont  situés  dans  la  fourchette  chronologique  XIVe s.-
début du XVIIe s.
5 Dans le troisième sondage, le remblai limoneux recouvre directement du limon brun
remanié.  Les  tessons  de  poteries  mis  au  jour  dans  cette  unité  stratigraphique  sont
attribuables, en majorité, au XVIe s. Le reste est d’époque médiévale.
6 La  surface  des  limons  remaniés  pourrait  correspondre  au  niveau  du  sol  antérieur
à 1628, date de la construction du couvent des carmélites.  Certaines des habitations
connues par le plan Belleforest peuvent être localisées au sud de la cour ; les niveaux de
tuiles, de plâtre et de gypse sont probablement issus de leur démolition. La couche de
remblai a ensuite été apportée au moment de la construction du couvent ; elle devait
être destinée à rattraper le niveau de sol, plus élevé, des nouveaux bâtiments.
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Le jardin du cloître
7 Quatre trous de plantation ont été creusés dans la partie centrale du cloître. On trouve,
sous les aménagements récents, le même remblai limoneux que celui observé dans la
cour de la Montée des Anges. Cette couche, assez pauvre en mobilier, est perturbée par
plusieurs réseaux.
8 Une structure a été mise au jour dans deux des trous ; il s’agit d’une construction en
mortier hydraulique rose, bombée, contenant des blocs en calcaire et en plâtre mêlés à
du sable. Les dépôts argileux recouvrant les éléments internes de la structure montrent
que ces derniers ont servi à filtrer de l’eau.
9 Il s’agit sans doute d’une citerne, alimentée par l’eau de drainage du jardin du cloître et
par l’eau de pluie provenant des toits, au-dessus de laquelle était aménagé le puits situé
au centre du cloître.
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